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Anmerkungen: 1-12: Zahlen überstrichen.
Übersetzung: Dem erhabenen Silvanus gab Lucius Coelius Septumus, Mitglied des
Sechserkollegiums von Aquileia und von Ateste, im Namen von Firminus und Firmina,
seinen Kindern, das Geschenk.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor oben und unten abgebrochen.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Altardepot, Inv.Nr. 246
Konkordanzen: CIL 05, 00819





UBI ERAT LUPA 18707, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=18707
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